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В семье растет ребенок... Родители хотят видеть его здоровым, 
умным, сильным. Основы этих качеств закладываются к детстве. 
Поэтому большое внимание развитию силы, ловкости, выносливости 
детей уделяется уже в детском саду. 
Формы работы по физическому воспитанию здесь разнообразны: 
физкультурные занятия, подвижные игры и физические упражнения 
после дневного сна, утренняя гимнастика, физкультминутки, 
физкультурные досуги, праздники, дни здоровья. 
Содержание такой работы составляют построения и перестроения, 
общеразвивающие упражнения с предметами и без них, основные 
движения — ходьба, бег, прыжки, метание, лазание. Кроме того, детей 
учат спортивным упражнениям — ходьбе на лыжах, катанию на санках, 
плаванию, езде на двухколесном велосипеде; элементам спортивных игр 
— баскетбола, бадминтона, городков, футбола. Используется и про-
стейший туризм: зимой — лыжные походы, осенью и весной— 
пешеходные прогулки. Значительное место отводится подвижным  
играм и эстафетам с элементами соревнования. 
Наибольшую ценность представляют физические упражнения и игры 
на свежем воздухе. Они улучшают обмен веществ, окислительно- 
восстановительные процессы в организме, способствуют его закалке. 
Занятия на воздухе повышают умственную работоспособность, что 
положительно сказывается на общем развитии детей. 
При организации таких занятий широко используются природные 
условия: пересеченная местность, подъемы, спуски и т. п. Преодоление 
естественных препятствий детьми способствует формированию 
прочных двигательных навыков, развитию координации движений. В 
условиях Белоруссии физические упражнения на воздухе возможны и 
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